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lU,nl. 1O 
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~ . 4lit.U; 
n , lLO.OO 
$21,n5 , 4)8.oo 
',\11 "'" •• yva<ly ""llor """"""''''''''' ... ''' booed ... &.un.. ..... th ~Je)'<lo>l' , "' .. , tho ~ c! - ""'''''aI' eo;><nll"",,", "'.u, """ _ "" ...... "" f!al.th co.i<n<l>r)'<lo>l'. Cod\ "' .... _ ""II .... l0l00\. • 
Til!lLE t_<!"..."J. 
__ po •• 1.WcoI< ..... oulupUO<! I>f <hi> _to:! _ Of . Wd<>oU ..., mode tho< I',rtJC\ll.u ""''PO 01 __ 
<lit ...... to",.. <hi> t.CUl tIo!lo.r ......,u fo< ClOd! e>cpOtIdluue. 
" 
""",",' of cod> ~......,. <>:arl~ 1nt"",,~1.0 fO<" .11 .)'\"" Ql 1"",,\ 
.w.I<sl, ~turH "'" <U:Jlu!C" I ~' a .i 1""""" w,."l <>, CDlfi<l<roco In 
Tobia 10 4><>4 tot.>l """"""'<)" o:nu>!ty ....,.".II ..... r"" ,,,,,,,I 
'JOI>.Io"" ........ 1_ of $1~.S' •• lH far f1..,,\ yG!lr un· , •. 
""" tDt<t.11Oi:O.l ~ "I U>o ..,1""""lty ~ty • .u- <l>o 
..,...., of U-__ ."UI.I"R _ lD ........ 1_1 fi ..... _ .. 
U'Io <Ii""" \ ....... 9<O""'~t.>d I .... lly br lho w",,"lty. __ ......... 
of 1"",,1 .. I .. <101""'" pHd lD .,.",.,""" , an>1I ...... ...;1t '<NY I .......... 
typO 01 tuoinDoa I<> """""'r, l~ _""'...,. ...... """"'l"Od t.o abt.oln 
....... 1_1 piIl'IftlrI< fI.,..."..26 _10 1\ ......... tho "''''''" .. of a Iceol .. ~ 
dol1u """t to ........ _ . 1 .....".. oItd ..,...,.,." ~ 1=111' 101< -=-
loIoo p<OIIuct.o. T~IM n, IJ. ,I ",", IS _ "'" diroct 1 __ nod 
br "'" :Inl", .. lty, NlMlod '""' ..... Ity "",1_. """'11' ""9"'I ... I~ 
.Itv _1_. ord ... 1", .. 1..,. n_to. by -'" typO of loc.ol ".,"" .. !;-
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~ _ i n _10 Ii the> ...... \ Ill""" lco:»l ino<r.w """"ntcd by It ... 
, ... h-..ral'y ill ......... t.o:I '" bo SU,SSI , Ut . 
~Inou_.",~e. ~_~ ........ _-. 
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' Al l ~I~=- ........ _ en. nlno .... tII oeod<to.Ic,..... . vlth tho --.>"" 01 _ 1"'1_' 
...,....u ................ ~ _ e _ on I _1 ....... \11 .... IQl'l1,v \'tW'. """ ~ 01 ...... r..,. .... dol lAr • 
T,\llU:l~ 
~ loc.lI.ly fot' ~ <»q><>tdl ........ tyJ ......... hlpllool I"f """ tota l dol.w """'"'t of tNt e>q><niI....." 
......, In T.,la " <0 ~ tot.al <ll.nott u.o..:.:.. 
· on.u.1 ILll.qot..t JchI , . BWr,"Ih> ~CI leo. ~w. t.nI ........ io;:y on ""'~...." ~. 
_. vt"lW • .w", ... lty IWJIClV.I -.di I",~, I&'9ifI ,161£ VGqtftii , 1"1, po: 
calt ;';'=: ~:~ ~""':J!"I.. ~r=~ .... ~~~: I ..... --- ...... ~--
Dr u .. 1"",,1 """""" ond tho I">roont th;, ......u.. II. fO<" <>octo ~_ 
....... t'il'" """ .,..,1UUd. Thl . infomoum b ..... in ..-.! I" tho ".,."..., ... 
Um of ..... ... IUpll ..... 'oto.lcto I ...... ,N ..,1""" 
<I •• i.o<:.ol ... 1 .. olon .... 
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IOc.tl ~t.ur'U _ ..... __ pS- COl. tho _ty ,"" ...,.. 
vicoo """"'_ to "'" ...J .... nlty _Ity. 
TObia It _ ............ 1 ~ of Icc.o.i Jd>o """,to<! c1i"""ly ..-.I 
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to tIo:I ...Jwr.,.ty. 
no:. ~ _. <>1 jd. .tuu.......,1a to tho Ufli\'erslty .. .. U-
.... to.! to he S.ft). no:. ""Un! _ to ~ lIo.tom'. """trlb.,lt.l ... to 
tho 1...,.1 ;em _ Ia ........ f .... tIo:I """"'I """,kIpoJ Lf.Jd\n Colt",\, """ 
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